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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œStrategi Komunikasi Komisi Independen Pemilihan (KIP)	Aceh Dalam Mensosialisasikan Anti
Golongan Putih (Golput) Pada Pemilu Tahun 2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi KIP Aceh
dalam melakukan sosialisasi pada pemilu tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Informan dalam penelitian ini berasal dari internal dan ekternal KIP Aceh, yang  masing-masing  berjumlah  5  orang.  Pemilihan 
informan  dilakukan dengan cara purposife, yaitu dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan
teknik analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan  yang dialami oleh KIP Aceh dalam
melakukan sosialisasi anti golput. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP Aceh mempunyai strategi komunikasi terkait dengan
pelaksanaan sosialisasi anti golput. Pertama adalah pengumpulan fakta-fakta, kedua memfokuskan sosialisasi, ketiga koordinasi
dengan KIP kabupaten/kota, keempat   pemanfaatan   media   center,   kelima   pemilihan   media,   keenam evaluasi. Sejauh ini KIP
Aceh dinilai cukup berhasil melakukan sosialisasi namun dikarenakan anggaran yang tersedia sangat minim, menjadikan sosialisasi
secara face to face kurang gencar dilakukan.
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